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BAB VI 
SARAN 
Saran yang dapat disampaikan kepada PT. SANBE FARMA Unit II 
jalan Leuwigajah No. 162, Kota Cimahi adalah : 
 
1. Kedisiplinan personil perlu ditingkatkan untuk mendukung 
kinerja perusahaan, pelatihan secara teratur akan job desk 
maupun pelatihan akan CPOB hendaklah dilakukan secara 
berkelanjutan.  
2. Pelaksanaan induksi terhadap karyawan baru maupun 
mahasiswa/i Praktek Kerja Profesi Apoteker hendaklah terus 
dilaksanakan agar setiap departemen dapat diketahui fungsi 
dan tugasnya. 
3. Diharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama 
ini antara PT. SANBE FARMA dengan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat terus 
berlangsung. PT. SANBE FARMA unit II 
4. PT. SANBE FARMA unit II hendaknya melakukan pelatihan 
simulasi kebakaran kepada semua anggota agar semua 
anggota tidak panik jika terjadi kebakaran. 
5. Prinsip CPOB yang telah diterapkan hendaklah senantiasa 
ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan mutu dari obat 
yang dihasilkan. 
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